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広岡亮蔵氏と倍渡教育会の学力論
図1　学力の層構造
（広岡亮蔵『基礎学力』190ページ）
表1　基礎学力の構造
（広岡亮蔵『基礎学力』205ページ）
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図2　広岡帯蔵の学力構造図（1958年）
図3－1　学力の層構造（広岡亮蔵1964年）
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図3－2　学力の層構造
（広岡亮蔵1964年）
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広岡亮蔵氏と借換教育会の学力論
図5　学力の三側面とそれらの内部階層
（広岡亮蔵1977年）
図4　学力の層構造
（広岡亮蔵1972年）
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情意的側面
本的知識・技術）
中層（学びとり方）
第1図
感
内層（考え方・感じ方・行い方）
外円層　　中円層　内円層
第1認知的側面　知識→理解→解決思考→考え方
第2　技能的側面　習熟→活用→創意工夫→行い方
第3　情意的側面　関心→志向→価値追究→感じ方
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人間性を育てる学習
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